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Corbeta -(T) don Eladio Rodríguez Galán.—Pág
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ministrativos de segunda en las distintas Jurisdic
ciones, los Auxilares Administrativos de tercera que
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Cupos.--Orden de 24 de .septiembre cTe 19511 por la. que
se fijan lo S cupos a efectos de la pena o accesoria de
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Marina durante el período de 115 de rseptiembre de 1991
á 14 de septiembre de 1952.—Página 1.513.
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Cupo.—'Orden de 24 de septiembre de :195111por la que se
fijan los cupos a efectoI de la pena o accesoria,. de sus
Pensión de empleo en el cuerpo de Suboficiales duran
te el período de 15 de septiembre de 19,51 a 14 de sep
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EDICTOS
o
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ORIDB i\Trs
S ERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—S' nombra Comandante del submari
,.
no General Sanjurjo al 'Capitán de Corbeta (S. T.)
don Jaime Gómez-Pablos Duarte, que cesa como
Jefe de Estado Mayor de la Flotilla de Stibmarincg.
Est: destino se confiere con carácter forzoso a
eficctos administrativos.
Madrid, 27 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. ,Capitán Gencral del Departamento
Marítimo de iCartag_na y Vicea1mirant2 Jefe dl
Servicici de Personal.
*A propuesta del excelentísimo señor Capital
General del Departami:nto Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, se llorara Ayudante Secretario de di
cha Autoridad, con carácter tinterino, al Capitán d?,
Corbeta
•
(T) don Eladio Rodríguez Galán, que ce
sará como Jefe de Servicios (E)' del crucero Gaft
ctia una vez qui:: sea relevado.
F_dste destino se cOnfiere con carácter forzoso a
ef(ectos administrativos.
Madrid, 27 de septiembre de 1951.
•
MORENO
Ex.cmos. Sres. Capitán Gencral del Departamen40
Marítimo de El Ferrcl del Caudillo, Comandante
'General de, la Escuadra y Vic2amirant,' Jefe del
Servicio de Personal.
Maestranza de la Armada.
Examen-conclirso. 'Como continuación a la Or
den Ministerial de 23 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 143) convocaba examien-concurso para
cubrir, poli ascenso, .27 vacantes de Auxiliares Ad
ministrativos de segunda lein las distintas Jurisdic
ciones, y de conformidad con lo informado por los
Centros competentes 4cli.2' este Ministerio, se dispone:
1.° Quedan admitidos la lexamen los Auxiliares
Administrativos de tercera que a continuación se
rerian.
2.° Las plazas que se asignan a cada' Jurisclio
ción son las siguientes:
D2pa1ta11 nto Marítimo de El Ferrol.
Departamento Marítimo de 'Cádiz... ...
D,partamento, 'Marítimo de Cartagena. ...
Jurisdicción Central... ... ••• ••• ••• •••
Base Naval de Baleares... ••• ••• •••
Base Naval de 'Canarias..• ••• •.• ••. ••. •
•••
•••
TOTAL... ••• ••• •••••
•■■•
••• ••• 27
3.0 Los ,exámenes darán comienzo en los Depar
tamentos Marítimos de, El Ferrol del (Caudillo, Cá
diz y Cartagena y Jurisdicción Central el día 16 del
próxima mes die octubre, y las Bases Navales de
Baleares y Canarias 'el día 2,0 Tdel, mismo mes.
La calificación de los mismos deberá ser fijada por
puntos, de 2,6 como mínimo a 8, a fin de poder de
terminar les que deban 'ocupar las plazas convh
cadas.
4.° ,Se aprueban las propuestas de -los Tribuna
les formuladas por las Superiores Autoridades ju
risdiccionales,lqs cuales quedarán constituidas de la
siguiente forma:
Departamento Marítimo dei El Ferro? del au&lio.
•
Presidente•—iCapitán de Corbeta D. Gabrid Pita
da Veiga Sanz.
Vocales.—Comandante de Intendiencia D. José
López. Deus y Auxiliar Administrativo, de segunda
D. Eulogio López .Galdo.
1
panamento Marítimo de Cádiz.
Presidentes—Capitán de Fragata D. jesús Sán
' chcz Gómez.
Vbcales•--Capi(tián de Intervención D. Allfred,-,
Rodríguez de ZUloaga y López y Auxiliar Admi
nistrativo de primera de la Maestranza de la .Ar.-
mada D. Antonio Rivas González.
Deipartamento Marítimo de Cartage-na.
Presidentes—Capitán de 'Corbeta D. José L. Or
tiz Repiso•
• Voicales.—Comandknte de Máquinas D. Antonio
Clemente Orozco, y Auxiliar Administrativo de se
gunda D. Juan Pérez Tudela.
furisdicción Cenfral.
Presicknte.—Capitán de Fragata D. Manuel Val
demoro y López-Baro.
Vocales.—Oficial primero de Oficinas D. Juan
Landeira Fial y Auxiliar •Adfninistrativo de prime
ra D. José d21 Pozo Nieto,
Pase *Nava de Baleares.
Presidente.—Teniente • Corlolnel cite Armas 'Nava
les D. Jesús Biondi Onrubia•
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Vocales. iComandanbel de Intendencia D. José.
A/Tont-aya Pascual y jAMiliar Administrativo die
primera •D. Jaime Rigot Riga. .
Base Naval che Canai'ias.
Presidente.--Capitán de Corbeta (S'. T.) dor. Juan
Carlos Muñoz-Delgado y Pintó.
Vocales.—Capitán de Intend:ncia ID . Fernando
de la Piñera Ribas y Auxiliar Administrativo de pri
mera D. José Cubero Márquez..
5.0 El personal destinado fuera die la capital de
su respi_ctivo, Departamento o, Base Naval deberá
ser pasaportado con antelación suficiente para en
contrarse en la misma antes del examen, y tendrá.
deri-cho a la Asignación de residencia eventual por
el número de días mínimos indispensable. •
6.0 Si alguno de los concursantes fuese Caballei,
ro Mutilado cliz:berá ser tenida en cuenta esta cir
cunstancia por el Tribunal examinador en el me
n-lente' de la calificación, debido a las concl¿ciones de
inferioridad en que actúan en r..lación con los. de
más opositores.
7:0 Terminados los exámenes serán remitidos las
instancias al Servicio dei Bersonal acompañadas de
las actas individuales, por duplicado., proponiéndo
se por el Tribunal examinador a los que deban ocu
par' las plazas" convocadas, teniéndose en cuenta
para ello la puntuación obtolicta y las demás circuns
tanetas que concurran en cada concurgante.
Madrid, 25 de sgtiembre de 1951. MORENO
Excrilos. Sres. ...
Sres. ...
RELACION DEL PIERiSONAL DE' AUXILIARkS AD.MTNISTRATIVOSDi PEROEiRA DE LAIMIAJESTRAN
ga DE LA ARMADA QUE SE1 AIDIMEIEN AL EXAMEN-CIONOURSO CONMOOÁDO POR LA O.
DIE• 23 DÉ JUNI» DE 1941 t(D. O. NUM. 143) PARA ASCEINISO A- AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
DE SEGUNDA. _
NOMBRES Y APELLIDOS
['J.—Señorita María del Carmen Aguilar
2.1—ID. Antonio López Aragón... ...
José A. Alatil Traversa... ... ••• ••• •••
_ 4.—D. Pedro Aliaga :Molina... ...
.7-0. Daniel Alvarez Acuña_ ...
Anselmo Alvarez Martín......
7.—D. Antonió Alvarez Sánchez... ••• ••• •••
8.—D.. Jesús Aramendi Ybarguren...
h.—D. Emilio Armengod de Lomas......
Vicente Bellmont ••• ••• .•••
lit—Señorita Rosario Bustillo Jofre... ••• ••.• •••
12.—Señorita 'Carmen Butler Pastor_ ...
11—Señorita Cruz Cana Franco_
14.—Seilarita' María del carnie-n Carro Puga.
f54-10. Julio Conejo Espinosa • de •oc.-4 iMónteros
0.6.—Sellorita Dolores Díaz Benítez... .•• .••
17.—Señorita Cristina Escudier Romero...
18.—D. Carlos García IMateos...
1O.—Señorita María .Giner Lozano... ...
204-1Seiiorita (María Terbsa Gonzáléz
21.—D. Félix Gutiérrez Pérez... ...
,J.o.sé Luis Herrera Vehils... •,• ••• •••
23.—Señorita Julia Jarillo de la Espada... ••• •••
24.—Señorita Ascensión Jerez Romera... ...
Bernardo de Lanuza Muro... ... ••• •.-
261.-0. Manuel Lázaro Encinas... ••• ••• ••• ••• ..•
27.—D. José López-Basa,nta...-
28—Señorita ¡Mercedes ,Martínez Tejada Cisneros.
29.—D. Agustín Miguel Villanueva...
30.—D. Feltpe NaVarro Martínez... ...
—1D• Rafael M. Osa Etxaburu...
Domingo Piteado Iglesias... ..•
33.—Señorita María Teresa Pérez Izquierdo.... ...
34.-1Señorita María del Carmen de Pineda-y Soto.
l3s.-41). José Luis Plana salinas— •••
30.—D. 'Ricardo Prats Arquillow
37.—Señorita María .Salud. Rautos Izquierdo Reig.-
38.—Señorita ,Josefina Salazar Torres.'..
• • • • • •
•
• •
•
•
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
•
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• ••■ •• •
• • •
•
• • •
• • • • • • 1• • • • • • • •
• • • • • •
••• ••1
• • •
•
• • •
••• ••• •••
II • II II • • • •
•
•
•
• • •
• • •
• • • • •
DESTINO ACTUAL
intervención Central...
Intervención Central... ... ••• ••• •••
Tercera Sección E. M. Armada_ ...
Primer Negociado Servicio Personal.
Primera 'Sección E. M. Armada...
Negociado Central Subsistencias._
Estado M. Jurisdicción Central... •••
Secretaría Estado Mayor Armada. •••
Primera (Sección E. M. Armada... •••
Secretaría Estado (Mayor Arniada.
Negociado Suministros Diversos.... ..•
Negociado 'Segunda S. Personal... ...
E..-9tado Mayor Juriálicción Central.
Negociado Central Subsistencias...
Gabinete de Telecomunicación. ... ••••
Delegación 1SecCión Vestuarios... ...
Ordenación Central de Pagos... ...
Asociaciones Socorros Mutuos... ...
Segunda Sección Dirección Material...
Tercera ¡Sección Dirección (Material. ...
D. C. I. N. al., ¡Secretaría Técnica... ...
Primer Negociado Servicio Personal.
Sección de 'Justicia...
Segunda ',Sección Dirección Material...
Ayudantía Mayor, Habilitación. ...
Imprenta de este Ministerio... ...
Consejo Supremo de Justicia Militar...
Segunda ,Sección Dirección Material...
Negociada Central ,Subsistencias
• • • • • • oi,•• •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Registro General... a.. • • •
Segundat1Secciól E. .1111. Armada... • • •
Secci n 1Alimentación S. D. ... • • •
Servicio de Información... n.
Segunda ¡Sección Dirección Material...
Ordenación Central de Pagos...
Tercera ,Sección-Dirección IMaterial.
Patronato de Casas de la Armada...
Archivo Central... ... • • • • • • ea*
PLAZA PARA LA QUE SE LE
- ADMITE
Ministerio de Marina.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Id•m, íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.•
ídem íd.
Idean íd.
Mem íd.
Idem íd..
Ide-m íd.
Ideim íd.
Mem Id.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idean íd.
Idem id.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Ideim Id,
Idem íd.
Idem id.
Idem íd.
Idem íd.
Ide• íd.
Mem íd.
Mem id.
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NOMBRES .17 APELLIDOS
• Antonio sancho . • ••• ••• •••
40.—D. Segundo de Santos ea rrión...
411.--4Señorita María del Carmen Senén ah;o...
42.—D. Es_tanislao' ISttárez Hernández...
43.-4D. Luis Venegas Paz... ... ••• ••• ••• ••• ••• •4•
44.—D. Francisco Vivancos Rodriguez_
45.---Seriorita. María del Carmen Pérez y Pérez...
•••
•••
•••
1.--D. Fran(
Ferm
(Mark
4:—D. Juan'
Ignac
41-113. José
7.—D. Andro
8.-4D. José :
Autor
• Dorni
11.—D. •Manu
(Manv
13.—D. jesZe
14.—D. Antor
15.--Sefiorita
M6.-113. Juan
117.—D. José
8—D. Ellas
19.—iSeñorita
20.—D. Juan
21.r—D. Juan
22.—D. Rafae
23.-4D. Mariu
24.—D. Juan
25.—D. Emili
Eduai
27.—D. Alberi
28.—Señorita
29.--iSefiorita
de la )1
30.--ISefiorita
Ramó
32.---1Sefiorita
33.—D. José 1
34.,—ISeñorita
55.-0. José I
810.—Señorita
37.--D. Anton
• rranc
1119.—iSeñorita
441-0. Anton
41.—D. Fernai
42.--D. José]
• IManu(
44.—iSeflorita.
45.—Señorita
46.--CD. Agustí
Gabri(
48.--fSeñorita
ala—Señorita
50.—D. Juan
Guille]
52.—D. Jesús
isco Ahora García... ...
tndo Alarcón Serrano...
tno Béjar Hernández...
Bernal Rojas... :.•
lo. Blanco Espinar....
Blanco ¡Sanjorge...
• • •
Ss Bravo López...
Bretones Careaga...
lio Cabrera Quetar...
np.;.o CuéiSánchéz...
el Chamorro Escandón...
el Chozas Galindo...
haz Noriega Muñoz...
rio Domínguez Ortiz...
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
•••
•
•••
• • •
• •
•
• • • • • • •
• • •
•
•
• •
•
•
• • • •
•••
• • •
• • • • •
• •
•••
• • •
• I: •
•
•
• II
• •
• • • • • •
•••
•••
•••
•
• •
•••
•••
• •
• • • • •
• • •
•• ••• ■•••
•• • • • •
• •
. . • • • ••• •• •
••• • ••• • • •
...
María Fernández Estévez...
José García ilánchez...
L. Gastardi Permané...
de Celis Garrido... ... .
••
•••
•
•••
Josefina Guillern Montiel...
Guerrero Román...
Gil Peña._ :.. •
d. Gómez Baeza...
el López (Murlans...
López Picardo....
9 López Ramírez...
:do López iRelinque...
t-o Luque del A.guila...
• •• •••
•••
•••
I••
•• •
. . .
•
• • •
• • •
•• • • •
•
• ••
•••
• • • •
• • • • •••
•
••
.
•
•
••• • • •
• •
• • •
• • •
• • •
•
• • •
•• • • • • •• •
Concepción Martínez-Noé...
María del Carmen Matos Sáncher_7
Campa... .
Beatriz 'Montes Blanes...
n Nátéra del Valle-...
Catalina Palomino Cloquel...
?edemonte
Asunción Pérez Antelo...
Pérez Fernández.......
'María del Carmen Quiñones Ga rufa.
io Requena Molin.a...
isco Reúna León... ...
•••
••• • ••
•
• • •
• •
•••
Carmen Rojas •Cortejosa...
io Rodríguez Acera... ...
ndo Rodríguez Acera...
Ildríguez
?.1 Rojas' Aragón... ...
Carmen Román Rodríguez...
María Sáenz de -Urraca... ...
:n Salcedo °neta_ .„.
4 ,Sancha García... ...
María Dolores (Sánchez Castell
María del Carmen. Sánchez Lagarde,
Sanz Andréu...
rmo ISanz Andréu...
Serrano Romasanta...
•
•••
•••
• • •
•
• •
• • • ••• -•••
• • • • •••
• • • •
•
• • • • • • • • •
• • it • • • • • • • • •
• • •
-
• •• • • • • ••
II. • •
• ,•• • •
• • •
• • • • ••
.• • • •••
• • • • • • •
• • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• •
• • • • • •
• • • •••
El de Arévalo 'Núfiez... ••• •••
María Antonia Alonso Ruiz... •••
1 Alcántara Gómez... . .
liaría Cristina Bruquetas
Egnacia Boado González-Llanos... ...
IM.anuel Blanco Dosouto,... . .
Joaquí]
2.--Señorita
3.-0. Manue
4.--1Señorita
54-1Seflorita
6.—D. Víctor
DESTINO ACTUAL
Negociado Central ,Subsistencias
Secretaría del Excmo. Sr. Ministro. ..
Negociado Central S.ubsistencias
Negociado Tercero !Servicio Personal.
Cuarto Negociado \Servicio Personal...
Segunda ¡Sección E. M. Armada... ...
Servicio, de Máquinas... ... .
Comandancia de Marina de Sevilla...
Inspección Obras Departamento,...
Parque Automovilismo- Nilar. 8...
Factoría de 'Subsistencias... ...
Factoría de 'Subsistencias... ••• •••
Capitanía General... ...
Comandancia Militar de Servilla
Escuela de Suboficiales.. ...-
Inspección Departamental_
Factoría de Subsistencias...
Escuela de Suboficiales,.. ••• ••• •••
Instituto Hidrográfico... ...
Ayudantía !Marina de San Fernando...•
Comandancia de Marina de Algeciras.
Fuerzas Nay-ales! del Norte de Africa.
Inspección de Obras Departamento. ...
Capitanía Ge1eral...
Inspección Departamental... ...
Comandancia Militar de IMarina-...
Ramo de Ingenieros Arsenal... ... •••
Auditoría del -Departamento...
Capitanía General... ...
Ayudantía Militar Marina (Huelva)...
Comandanci9. de Almería. ...
Ayudantía de Marina de Adra... ...
Ramo de Armamentos del Arsenal. ...
Comandancia Militar ,de Almería. ...
Servicios Económicos del Arsenal.......
•••
• •
•
• • •
•
• • •
•••
•
• •
•••
• • •
• • •
•••
•••
•• •
•• •
• • •
•• •
•
•• •
• • •
• • •
Ramo de Artillería del Arsenal.
Fuerzas Navales... ...
Parque de Automovilismo Núm. 3
Secretaría del Arsenal... ... ••• •••
Escuela de Suboficiales...
Fuerzas
Habilitación de los Industriales...
Estado Mayor del Departamento... ...
Comandancia Militar de Ceuta...
Ramo Electricidad 'del 'Arsenal. ... •••
Comandancia General del Arsenal... ...
Factoría de Subsistencias... ••• •••
Factoría de Suibsistencias...
•Comandancia Marina Vélez ((Málaga).
Factoría de Subsistencias... ... ••• •-•••
Intendencia del Departamento...
Carfitanía General... ...
jefatura ¡Servicios Económicos. ••• ••1
Escuela de 'Suboficiales... ....••• •..
Habilitación General... ... .
Fiscalía del Departamento... ... ••• •..
Comandancia Militar' de Ceuta... ••• •••
Comandancia Militar de Melilla...
Factoría de Sublistencias...
•••
• • • » • •
• ••
•••
•••
• • ••
• • •
•••
••
•••
Comandane-ia de Marina ((La Coruña)
Inspección Obras Santander... ...
Intendencia Marina Departamento. ...
Insipección- Máquinas Arsenal... ••• •••
Inspección. 'Suministros Obras... ••• •••
Auditoría Departamental... ... • • • •
PLAZA PARA LA QUE SE LE
ADMITE
Ministerio de Marina.
Idem íd.
Diem íd.
Mem i.
Mem íd.
Idean- Id.
kzIem id.
Departamento M. Cádiz.
.Fdem
idem
Idem
Mem
Mem
Idean
-Mem
Ideal
Ideim
Idean
Mem/
Idean
Idean
Idean
Ideal
Idean
Idean
ldeau
Mem
Idean
Pelean
'dem
Telera
Idean
Vdem
•TI(14.11-1:
Idean
Mem
Idean
Idem
Idem
Idem
I dem
Idem
Idein
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
'dem
Idem
Idem
Idem
Id.
Id.
Id.
íd.
íd.
Id,
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
Departamento El Ferrol.
Idem íd.
Idem íd.
Idem id.
Idem íd.
Idem Id.
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'NOMBRES Y APELLIDOS
7.--D. Bernardino Beloso Rasgado••• ••• .•• .•• •,,
Valentin Couce Pirieiro...
9.—D Bernardo Creso Rodríguez..• ••• •••
10.—D. Manuel Salvador Caldas-Lara... ••• .•.
1111.—D. Carlos Dopico ..• •.•
112.—D. Rafael Domínguez..Garéía...
• • • • • •
••
•
•••
13.-----D. Alfonso ..• •••
14.---Seflorfta Elisa Elicechea iSeoane...
15.—D. Antonio Espada Rodríguez...
16.—D. Juan Hernández Cagiao... ..• .••• ••• ••• ••.
17.—D: 'José Hernández Díaz...
• i18.—D. Lüls Fernández Gómez._
10.--Selorita María Teresa Fernández
•••
•••
•••
•
• • •
•
• e • •
•••
••• •
• •• •• • • ••
••• •••
•I• •••• •••
• • • •
• • • • •
20.—D. José Yolatenla tFernández...
21.—D.
22.—D.
24.—D.
Luis .Galdóis
Julián García Cacho... ...
Gregorio ,Sánchez...
Ramón Guerrero Díaz . . . . .
Eliecer M. Granja y Granja...
José González Núñez._
27.—D. Hig-inio García Luis...
28.-1Seriorita María de los Dolores García
29.--Sefiorita María Antonia Hércules de
Martínez... .
30.--Senorita María Luz Lanza Conde..,
31.—D. Manuel López López._
32.—Señorita Consuelo Morris de Castro..
38.—D. Agultín Martínez Gandoy... .
344—(Señorita M.aría del (Pilar Morris de C
35.—D. Rafael (Montero Trasancos... .••
Teodomiro Lorenzo Pérez...
37.--D. Ramón Labiebal Montero...
38.--D. Luis Noguer Pérez... ...
319.—D. Manuel Pastrana Valiiio...
40.-1D. Pedro. Antonio Porto, García...
4111.L-iD. Ignacio (Paz Varela.•.
42.----2D. Antonio Bazos Carro._ .-..
• • •
•••
•.• •
Re'queljd.
• •■• •••• •••
••••• •• • • ••
••• • • • • • • • • ••
•• • •••
• •—• •• •
••• ••• ••• •
••• •• • ••• ••••
••• •••
•••
•
• • •
•
• •
TApez.
Solaz
.• • • •••
• •••
• ••• •••
•
.••
•. •••
astro...
•11'11
•••
••• •••
••• •••
••• •••
ti. e • •
•• • •• •
•••
•••
• • 3
•
• • • •
1■••
• • • e • •. •
•
• •
• • • • • • •
"413.---D. Rafael Pinto Urrabieta... ... ... ..• ••• ;••
44.--(5efiorita Adela Pliíeiro, Maristany... .••
45.—D. José María Puentes Paz... ... •■• ••• •• ••■
46.—D. Celso :Rod:ríguez Cada.ya.:. ... .•• ••• ••• •••
47.—D: Juan Miguel Rodríguez- Bonaque... ••• •••
• 4i.—Señorita María Romero Rodríguez... .•• ••• •••
"
José Luis Rivero, ,Suárez... ... ... .•• ••• ••
50.--1SeBorita María Consuelo Requejo" Frenedo...
•-51.--Seflorita.. María Rosa Regalado Mariño._ •,•
52.—Señorita Angela Regalado .Marifio... .•• ••• •.•
53.-0. Miguel Rodríguez Rivera... ... ... . ••• •••
54.-1J. Marcial Romón •Rey••• ••• ... .•• ••• ••• •••
55.--Seflorita María del Pilar Rocafort Ball...
56.—D. Carlos _1Santiago .'López Rodríguez... ••• .
57.--D. Fernando ISánchez- Palmero... ••• .:.' ••• •••
518.—D. Rosendo E. Sande Bellas... '... ••• ••• ••• ...
59.—D. Víctor M. San Martín Dem.- ••• .•
•
60.:---D.- Faustino Soutullo Pereira... ...
61).--D. José !Luis Taibo Cabarco.s... ••• .
62.—D. Enrique Torrón Gándara... ...
•111 •••
•••
• •
José Arias Bríos... ...
2.—D. José Avala-Marín...
3.—D. Francisco Aznar Nieto... ••• ••• ••• •
Emilio Bas Soriano... ... •.• ••• ••• ••
Francisco Blanco Pérez...
6.--Seflorita María de los Angeles Bor-goAos
'L—D. Gregorio Calleja González... ...
8.—D. Alberto Echevarría ,Roclríguez...
9.--D. José García García... •••
•••
••• ••• • • ••• •••
10.—D. Pedro García Vera... ••• ..• •••
••• •••
•••
••• •••
• • • •
• • • • • •
• •• • ••
•••
•
.
•
•••
Gee
•••
••••
,••
• •
•••
•••
• ••
•••
• 11 •
• ••
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DEISTI'NO ACTUAL
Escuela Naval Militar (Marín)...
Ramo Armamentos Arsenal._
0••
.••
Comandancia General Arsenal... •• •
Comisaría del Arsenal. ... • • •
Auditoría del Departamento. ... 11••
Comandancia de Marina Vigo...
Parque de Automovilismo Núm. 2...
Factoría de Subsistencias... ... •••
Auditoría Departamento...
Comandancia Marina San Sebastián...
Comandancia Marina Bilbao... ...
Habilitación General Departamento
Comisaría del Arsenal. ...
Ramo de (Artillería del Arsenal...
•••
•••
. . .
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Escuela de Mecánicos... ... • .••
Escuela Naval Militar..." ••• •••
Inspección Obras Santander. ... •• • •• •
Ramo de Armamentos del Arsenal ...
Comandancia (Milifár Departamento. .
Coarandancia Militar (Vigo)... ...
Comandancia Militar de Bilbao. ...
Ramo de Ingenieros del Arsenal...
Inspección _Departamental._ ••• •••
Factoría Subsistencias.
Capitanía General Departamento...
Inspección Máquinas del Arsenal.,
Intervención- Departamento._ ...
•• •
•••
•••
• ••
•• •
•inspección Máquinas del
Comisaría del Arsenal...
Arsenal.
... ••• •••
• l•
Factoría •ubsistencias_1. ••• ••• ••• • • •
Auditoría Departamento. ••• ••• n• • •
Escuela Naval Militar... ••• ••• ••• •• •
Cfrpitanía General... ••• ••• •••
Factoría Subsistencias. .. ••• .•• •
Factoría Susistencías. ...,••• ••• ••• • • •
Auditoría Departamento ... ••• •••
Inspección Departamental... ••• ••• • • •
Escuela de Mecánicos... •••■ •••• • • •
Auditoría Departamento. ... • • • ••• •••
Intendencia Marina Departamento. •••
Factoría Subsistencias...
Comisíaría del Arsenal...
Escuela Naval Militar... •••
Comandancia General del Arsenal.
Inspección Departamental._ .••
Capitanía General del Departamento.
Capitanía- General del Departamento.
Capitanía General del Departamento
Inspección Obras Marín...
Estado Mayor Departamento.- •••
Factoría de Subsistencias. ...
Factoría de...Subsistencias. ..• ••.
Ayudantía Santa Eugenia de Riveira.
Capitanía General del Departamento...
Escuela de Mecánicos... ...
Factoría de. (Subsistencias. ...
•••
••• •••
••• •••
•••
•••
•
•••
•••
•••
•••
••
Parque' de Automovilismo Núm. 4 .
'Servicios Económicá del Arsenal. ..
Comandancia de Marina Barcelona...
Jefatura de Subsistencias... ... ••• •••
Servicio de Vestuarios... ... ••• ••• •••
•
Comandancia Marina Dep
Parque de Automovilismo
Factoría de 'Subsistencias..
Palique. de Automovilismo
Comandancia de 'Marina
artaarento
Núm. 4...
•••
••• •••
Ni. 4 ...
de Valencia •
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PLAZA PARA LA QUE SE
ADMITE
LE
Departamento
Idem íd.
Mein íd.
Idem Id.
Idean íd.
Idem íd.
Idl:an íd.
Idean íd.
Idem íd.
Idean Id.
Idean íd.
Idean íd.
Idean íd.
Idem 'íd.
Idean íd.
Idean. Id.
Idean Id.
Idem íd.
Idean íd.
Idean Id.
Idean íd.
Idean íd.
Mem
Mem
Idem
Mem
Nem
Ideal
Iidem
Idem
Idem
'dem
Idean
Idem
Idem
Idem td.
Idem íd.
Idem íd.
Idem Id.
-
Idein Id.
Idem íd.
Idem íd.
Idern íd.
Idem
Idem íd.
Ideal íd.
Mein Id.
hiena id.
Idean íd.
Idern Id.
Idem íd.
Idem íd.
Idean Id.
Idem Id.
Idem Id.
Idean Id.
íd.
íd.
Id.
íd.
Id.•
íd. -
fd.
íd.
id.
Id.
íd.
El
•••
Ferrol.
Departamento- Ca rtageno.
Idem íd.-
Idem íd.
Idem íd.
,Idem íd.
Idem id.
Mem íd.
Id,em id.
Idem íd.
Mem id.
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NOMBRES Y AlUILLIDOS
14.—D.
15.—D.
17.—D.
18.—D.
10.—D.
20.-11).
21.—D.
Antonio Gómez .. •
Alejandro Izquierdo Escribano... ...
José Ladifián López... • ...
Federico Maestre San Juan Victoria'..
Rafael 'Martínez García— .. • ... 0.* *40.
Enrique Martínez Aguero...
Honorio Mercader Sáez... .. • -..
Juan Antonio Moral Jiménez...
,Salvador Mulet BaS...
José Munuera Martínez...
Policarpo Olmos Otón...
22.—D. Juan Osete ,Raja...
23.—D. Manuel Rebollo ,Sánchez...
24.—D. Pedro Robles Cánovas...
25.—D. Antonio Romero Castifieira••• •••
26.—D. Mario Ruiz Olmos_
27.—D. José ,Suárez Agustín... ...
28.--Sefiorita Mercedes Sáinz Sánchez... ...
29.---iSefiorita María Teresa • Sáinz Sánchez)...
30.—D. Miguel Sánchez Pérez... ...
31.—D. Francisco Sánchez Piírlero. ••• . • •
32.—D. Juan ¡Saura Pedrefio... • . ese
José Senac Lissen.-..
34.—D. (Pedro Stabilito
35.—D. Rafael Toro Fernández... ...
36.—D. Juan Ramón Vera Taranco...
• • •
S..
• • •
•• •
• • •
• • •
• •
• • •
ese
*Y.
eee
••• ••• ••• •••
• • •
• • 01.0. O..
• • • ..•
O.* a..
• • •
•••
• • •
•
• • •
•
• • •
• • •
••• ••• ••• •••
• • •
• • •
••• •••
• • • ..•
e. e..
• • •
t1.—D. 'Onofre Arbona • . • • • • • • •
2.—D. Ivo Búcci-Marc`oni Marqués...
3.—D. Juan Bover ,Salas...
4.—D. Juan Colom Vich...
9** •
• • • **e
'5.—D. Jaime Colo-m S_iam.pol... • • • • • • • • • •• •
José Fornes 'Sastre... • •• 01.11. •,* •
7.—D. Guillermo Ma.yol Socias_ ••• • • • 9.0
8.—D. José Melis
0.—D. Miguel Olivas Pons... ...
• • •
•••
10.—Señorita María d la Concepción Pascual (1(11
• •
Ernesto Puig Olivas... • • • ••• •• • •••...
12.—D. Antonio 'Socias Bennaser... ••• ••• • • • • ••
1.—D. Francisco A. Benítez Gómez... • • •
•••
.90 .0.
2.—D. Pascual Calabuig Percal... ...
3.--D. Fernando Gálvez Martínez...
4.—D. Francisco Hurtado Góniz...
•••
•••
•
•
•
• • •
•• •
e..
5.—D. José Luis López Lima... ...- ••• ••• •••
6.—D. José Luis Martínez ••• •••
7.—D. Antonio Otón Caro Rodríguez... • • • •
Angel Rodríguez noreste_ ••• ••• •••...
9.—D. José A. Sánchez Noria... ... • • • • • • • ••
DESTINO ACTUAL
Jefatura de Subsistencias... ...
Servicios Económicos del Arsenal... ...
Servicio Información Personal. ...
-Ayudantía Mayor del Arsenal...
Ramo• de Ingenieros... .
Capitanía General del Departamento...
Suministros Diversos... ...
Parque de Autonlovilismo Núm. 41 ...
Comandancia Marina Barcelona.
Comandancia General Arsenal... ...
Escuela .Submarinos Ansenal...
Comandancia Marina Barcelona...
Comandancia Marina Valencia. . .
Servicios 'Económicos Arsenal...,...
_Servicios Económicos Arsenal... ...
Factoría de Subsistencias.•• •.• •••
Comandancia 'Marina Departamento...
Hospital Marina Departamento.
Hospital Marina Departamento. ...
Comandancia General Departamento...
Comandancia General Arsenal...
Intervención Departamento... .,.
Factoría Subsistencias... ...
Escuela de Siubmarinos... • .• . • •
Servicios Económicos Arsenal...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Capitanía General... . . . • • • • • •
Servicios Intervención... • • . • • • • • •
Comandancia General... • • • • •• ••• • • •
Suministros Diversos... • • • ••• • • •
Habilitación General... ... • • • • • • • • •
Estación Naval de iSóller...
Factoría de Subsistencias
Estación Naval de Sóller...
~andancia Marina Mallorca.
Estación Naval de Sóller...
• • •
• •
•
•
•
• • •
Secretaría .Arsenal iSan Carlos.
Estación Naval de
Estación Naval .de
Arsenal de Las Palmas. ,
'Comandancia General... ...
Ayudantía Mayo?. de Gomera...
Comandancia Marina Gran Canaria...
Comandancia Marina &frica Eispaflola.
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
***
•
•
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• ••
• •
•
• • •
Arsenal de Las Palmas... ... • • • • • • • • •
Secretaría General... ... • • • • • • • • • • • •
Habilitación General... ...
Arsenal de Las Palmas... ... • • • • • • • • •
PLAZA FARA LA QUE SE LE
ADMITE
•
•
Departamento Cartagena.
•ldem
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
;dem íd.
.idem íd.
Idem íd.
Mem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Mem íd.
Idem íd.,
Idera íd.
Idell íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
•ein íd.
idem íd.
Id4im íd.
Idem íd.
Mem íd.
Mem íd.
Mem Id.
Base Naval Baleares.
Iidem íd.
Mem íd.
Mem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Mem íd.
Ideru íd.
Idem Id.
Idem íd.
Mem íd.
Mem íd.
Base Naval de Canarias.
Mem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Mem. íd.
Idem íd.
Idem íd.
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Destinos.----Accediendo a 'lo solicitádo por el Ope
rario de segunda de la Maestranza de la Armada
(Recorrida) D. Juan de Gomar García, se dispcne
cese •en el Departamento Marítimo de Cartagena y
pase destinado a la disposición de la Superior Auto
ridad de la Base Naval de Baleares.
Este destino se confiere con carácter forpso -so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 25 de septiembre. de 1951.
MORENO
Excmcs. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, ,Corríandante General de
la Base .Naval de Baleares, Almirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Accediendo a lo solicitado por el Obrero de
segunda de la Maestranza de la Armada (Mozo de
Clínica) Fidel López Porras, se dispone cese en el
Departamento Marítimo de iCádiz y pase destinado
a la Escuela de Transmisiones y Electricidad en el
Departamento Marítimó de El Ferrol de1 Caudillo.
Este: destino se confiere .con carácter forzoso so- •
-lamente a efectos administrativos.
Madrid, 25 ,de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Fel-rol del Caudillo y de
Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de Personan
y General Jefe Superior de Confabilidad.
Prácticos de Puertio.—Como resultado del concur
so-oposición celebrado para cubrir una plaza vacante
de Práctico de Número ,del Puerto de Ciudadela,
nombra para dicho cargo al Patrón de, Cabotaje don
Francisco Cabrisas Andréu.
Madrid,, 25 de -septiembre de. 1951,
MORENO
Excmos. -Sres. -Comandante 'General de la Base Na
val de Baleares, Viclalmirante Jefe del Servicio
de Personal, Subsecretario de la Marina Mercan
te y General Jefe Superior de Contabilidad.
Como resultado :del ,condurso-Opo'sición
brado para cubrir una plazk vacante de Prácticoide
Número del Puerto de Foz, se nombra para dicho
•
cargo al Patrón de Cabotaje D. José María Campcs
Moreda.
Madrid, 25 .dle septiembre de 1951.
MORENO
;Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, Subsecretario de la
Marina Mercante y General, Jefle. Superior de
Contabilidad..
o
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Cupos.—En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
de lo de marzo de 1939 e Instrucciones dictadas por
Orden Ministerial de 29 de febrero de 1944 ODIARio
OFICIAL núm. 52), se dispone que los cupos, a efec
tos de la pena o accesoria de suspensión de empleo
en 'el Cuerpo de Infantería de Marina, durante el
período de 15 de septiembre, de 1951 a 14 de sep
tiembre de 1952, queden fijados en la siguiente forma:
Coronel...
Escala Activa.
•••
••• •-••
Teniente .Coronel... •••-•••
Comandante... ••• ••• •••
(Capitanes... ••• ••• ••• •••
Tenientes... ••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•
••• •••
••• •••
••• •••
Escala Complementaria.
4
2
Coronel..._ ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Teniente Coronel... _... ••• ••• ••• ••• 1
,Comandante... ••• •••
••• ••• ••• ••• 1
Capitán... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• 1
Teniente... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• 1
Madrid, 24 de septiembre de 1951. -
MORENO
Excmos. Sres. ...
•••■••• o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cupos.—En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
de io de marzo de 1939 e Instrucciones dictadas por
Orden Ministerial de 29 de febrero de 1944 (D'Amo
OFICIAL núm. 52) se dispone que los cupos, a efectos
de la pena o accesoria de suspensión de empleo, du
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rante.el per.iodo de 15 de septiembre de 1951 a 14 de I
septiern
aui-ente
bre de 195
.Alféreces.
Brigada&... •••
Sargentos...
queden
• • •
fijados en la
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
forma
lo • • • • • • • • • • • • • • •
Madrid, 24 de septiembre die 1954.
Excmos. Sres. ...
•■•• o
1110RENO
SERVICIO DE SEGUROS SOCIALES
si
Cuotas.—A propuesta del Consejo Directivo del
Servicio cl¿ Seguros Scciales, se dispone:
Para que los Habilitados respectivos puedan dejar
de descontar las cuotas correspondientes a los, afiliados
que, por cualquier concepto, alcancen una retribu
ción superior a 18.000 pesetas líquidas _anuales y que,
forzosamente, deben causar baja en tcdos los Segu
ros, a excepción del de Subsidio Familiar, será in
dispensable_ que los propios interesados lés entreguen.
certificación del Delegado de estos Servicios, acredi
tativa de haberse producido dicha baja; reintegrán
doseles, si procediera, las cantidades qu a partir de
la fecha de ésta les hubieran sido descontadas.
Tcdos los afilados en quienes concurran las cir
cunstancias económicas expresadas quedan obligados
a proveerse de la mencionada certificación de baja,
al fin expresado, para lo que deberán acreditarla ani
te 'el Delegado correspondiente.
La Intervención del Servicio, por su parte, de com
prouar que a algún afiliudo. en las condiciones expre,
sadas se le ccntinúan 'descontando cuotas, procederá
a ponerlo en conocimiento' del Delegado de quien
dependa, que cursará inmediatamente su baja, 'en
tregándole la certificación.
Madrid, 25 de .septiembre de 1951.
MORENO
E.xcmos. Sres. ...
Sres. ...
womm•••■••■•••■•••■••••••
EDICTOS
Don Antonio •Cairrillo. Jiménez, Capitán de. Corbeta,
- Ayudante Militar de 'Marina del distrito de San)
Pedro del Pinatar y Juez instructor del expediente
informativo instruido para 'esclarecer el extravío
del nombramiento de 'Conductor de .ernbarcaciones?
de recreo del inscripto de este Trozo, folio 15/9315,
. D. Juan Antonio Maura Salas.
Hago saber: .Que en 'superior decreto auditoriado
de 3 del mes actual del excelentísimo sefíor Almirante
,Capitán 'General del Departamento, se declara justi
ficado 'extravío', por cuanto queda nulo y sin valor
alguno el original, e incurriendo -en responsabilidad
quien pudiera poseerlo y no haga. entrega del mismó,
a las Autoridades de Marina. -
San Pedro del Pinatar, 25 de septiembre de 1951.
El Capitán, Juez instructor, Antonia Carrillo Jimé
nez,
e
4.
ImpiturrA DEL INISTEatIO DE MAWINA
e
■••
'2%
